



































































































































































































































































































show   






going  to call it the 
"Faculty
 








the  latter 





















































































show  it's going to 
be, exact ly. 
Set




















will  be 
members of 









 assist with the 
 
:".('- 1 cast 
of both 
veterans  and 
new 
duction. Already signed 
on the 
San  









band, live pianists, 
five dancers, 
are 




















hand), four vocalists, and 
- 
you'd'





















 of having a 
Christmas















































































among the less foi - 
itunate
 
children of the 
community. 
A 
special appeal is 
made  by 
Spartan 
Daily members for all 
students and 
organizations to give 
some sort of toy. 
Any  type of small 
plaything
 will be 
appreciated  and 
the
 staff will  see





There are only 







around  the 
house there 
may be a toy 
that  
wall make 
some  child happy on 
Christmas 
morning.  




 it has ever been, 
this 
year,  and it is the 
hope of the 
Spartan  Daily staff 









 to the, 






 left where 








part of the talent. On the 
With
 the 




end,  no 
less 
than 11 Iriivem 
as Charlotte, who has 
publicists  
will 
make  this the 
best
 played



























anything". Six fac- Emily Bronte is 















. . horrors i olyn Cook, 






: Bronte by Archie Brown, whose 
The  talk, to which the 
public
 is 





 willing to 
direct,  two 
dramatic
 experience has hereto- 
invited, will be in 
Room 112 of 
Sit=



























































































assure those attending a 
good



















































































Dr. Willis has 
















































given  at i 
thi  , 
(Continued











































































Time.  The re-
ceivers set 
up
 In the Union 
for 
the 
San Diego State 
college  game 
will not be 
available for the 
full  
game  because of the regulation re-
garding the 
early closing of the 




with  an Hawai-





 the game mes-
sages has not 
as yet been esta-




 of the Radio club, 
is in 
charge of 
the  arrangements, and 
announced that he 
expects  to re-
ceive definite
 word within
 the next 
few days from the 
same  operator 















Dr. Bailey Willis, 
internationally 











































































































































































































































































































































fore the campus Geology 
club  on 
The 
last
 student body 
dance of 




 will take place
 Friday 
Tryouts











 Connelly's  "Beggar 
em Horseback" will 
he held 
December







 by Mr. James 






















American, until the 




























which  has are 







18 men and 
10
 to 







ciiinedy in the 














he co-author with Miss Hart 
of
 



































word  as to what team, it 
any at 
all, the Spartan 
football 
team will 
meet in the 
proposed
 
Prune Bowl on 
December
 26, is ex-









TEXAS TECH OUT 
Texas
 Tech, one 
of the schools 
that  was invited to 
play, has ac-
cepted 




Texas,  and is 
therefore 
out 
of the running, but the 
Ten-
nessee team 
is anxious to 
conic to 
the coast, 
and  if the financial
 dif-
ficulties









 in the day. 










Jose  State college 
For-
estry club 
will hold a business 
meeting 
tomorrow,
 December 1, at 





will  be a guest 
speaker, 
although 
he has not been named as 
yet. All members are requested to 
be present at this meeting, as there 
will be an 
important
 mattes upon 




















































































 on 7k 
per 















































































































































































































the drive for gifts
 for deserving 
and  needy 
children 
of
 this region. These 
toys go to youngsters
 whose 
Christmas day 
would otherwise be bleak 
and disappointing. 
In the 
past, students of Sparta have risen












Regardless of shape, form, or condition of your dona-
tion this 
year, 
bring  it in. For if it is in




will undertake to restore it. 
BRING YOUR 
CONTRIBUTION
 T 0 D A Y, for 
there are 
only




















Today is Ow 
day that tlu 
Third 
French  









walk  out 
on 





















 we hear 
of French 
hot-headedness  








revolt.  However, 
it 
Is
 to be hoped 
that




















































hand for the madman 
across  the 
Rhine. 




 that the present
 strife 
has been 





revolt against the right-
ist regime. 
On the other hand, 
Hitler claims communism as Ger 
many's mortal enemy. European 
diplomacy seems a little too 
com-
plicated at times. 
Jubilant
 Republicans are 
now 
laying the foundations for their 
1040 presidential
 campaign, when 
they hope to wrest the 
govern-
ment from the Democrats. 
Their 
Number One presidential choice is 
young 
Torn  Dewey, who lost the 
New York 
gubernatorial  race to 
Democrat Herbert Lehman. 
The only obstacle left 
in their 
path is the overwhelming New 
Deal vote, which In spite of the 
"tremendous
 victory" experienced 
by GOP, remains in the majority. 
NOTICES 
Newman club La Torre pictures 
will be 
taken at 12:20 
today. Camp 
Iwitdership club 
pictures  will be 
taken  at 12:30 today 
in
 Room 53. 



































































Quote:  an 










































for  fans who 
still like war
 
pictures.  This picture 
has an al-
together new 
twist and is 
surpris-
ingly 







in the story of 
sub-
marine chasers
 getting their foes.
 
The picture has
 suspense and 
ex-
citement.
 Falls weak in 
a few 
spots 




the  Ferocious 
Ferdinand  the Bull,  a 
short in 
technicolor by Walt 
Disney, brings 
some beautiful comedy and crea-
tivness to the fore in the tale of 
the bull who loved flowers and 
who shied away from the normal 
traits of other bulls. You'll scream 
at this 
one. 
In another feature the Jones 
family
 gets together on a farm 
with the inevitable bang-up finish. 
With Hollywood
 going after new 
twists and stories, pictures of to-
day are now attempting anything 
that provides some far stretched 
imagination
 





























































































































































































































































































3 Tell a woman 
WAY  BACK 
WHEN
 
By BEN FRIZZ! 
Football, as it is played today, 
would 
have been regarded as pret-
ty much 
of a sissy's game by 
those who played it a long time 
ago.
 
For instance, here's how the 
game originated,  according to cer-
tain historians in the know. It 
seems that when an invading ar-
my was repulsed, the 
leader's 
head was cut off and 
kicked 
around in the 
street by the na-
tives. They 
kind  of liked kicking 
something 
around,






The game was 





 into power 
as head 
of the 
Romans,  he 







































































































































































































































































































































































































You'll like this took 






























t ion of 
officers


























































































































































































































































































































































































































































































































































 on foul shots 
last 
night,  



















the  lead 
and
 held 
a 28-8 margin 
at half-time. 
Hub-
bard used several 
combinations,  al-
lowing each candidate 
as
 much 
playing time as 
possible. Ex-frosh 
players and new men made up the 
major portion 
of
 the team. 
Although Hubbard started Kotta 
and Smersfelt at forwards, Keeley 
at 















































































































































































































 be led 
by Jim 
Fahn, 












club  and 
also 
in Los 
Angeles,  will 
be
 
assisted by Jim 







 work, and 
pyramid 
building  will be 
included  
in the work 
of the team. Although
 
not for 
competition,  the squad 
derived from 




past years very little has 
been accomplished In this field 
because of lack of interest. Now, 
with plenty of 
material available, 
prospects are good for an out-
standing team. At the 
present 
time 
there  is a possibility that 
tumbling 
squads from Stanford 
and 
California  -will be invited to 











































 the other teams
 in 
esentatives








































 will be able 
to 
untangle. 
According to word received from 
Tiny Hartranft yesterday,




still  in the fight for 
the coveted 
title 
that  goes to the winner of 
the 
tournament.  After yesterday's
 
results  the four above mentioned 
teams must play each other once 
more in 
order  to establish a 
champion.  
The 
Flits  found  the Storks just 
another step toward their title 
march, and walked away on the 
top end of a 29 to 14 score. Once 
again  it was the work of Smersfelt, 
who
 tallied eight points for his 
team, that kept the Flits in the 
title picture. The Stooges, 
by win-
ning from the 525's 32 to 21, are 
still in a tie for first
 place with 
the Flits, each 
having won six 
games and losing one.
 It was the 
sharp shooting
 eye of Urliammer 
who, by scoring 12 points, made it 
possible for his team to remain 
that for limit place. 
By virtue
 of yesterday's 
win 
over the
 Left Dyers the 
Midgets 
have now
 become a serious menace 
'This
 team has lost





































































































































































































































































































































































































































































































































 it does 
signify
 as coach's 





























































































 come up sufficiently to give 
them a chance
 for first  prize 
money. The score was 
32 to 26 and 
little 
Gus Kotta was the 
difference  
between 
victory  and defeat. The 
Cherokees are still 
marching  to-
ward the 
championship  with no 
uncertainty. They 
walked all over 
the  Scrubs to the tune 
of
 47 to 10. 
The work 




 where he hit 
the 




































Inc.  should lose 
the game, 
they































out for varsity 
and 
frosh tennis teams
 meet tomorrow 
:it 12:15 
in the P E. 









guar-  j 
ter. Can 










 from the 
Women's gym 
last Tuesday at 
10 
o'clock please 
return  it to Lost 
and
 Found or to Helen 
Zeller. If 
you 
will come back at the end 
of the quarter 
I will gladly give 
it to you, but I need it 





















hot  time in 




 as five 
teams




it out for first
 places and 
a chance 
































The  squad 
rounded
 up by 
Della  
























as the dark 
horse of 
the tourney 
is the team 











 the past 
week







Fiebig  and 
Rush. 
Tonight's 
big  meet starts
 at 8 
in 
the wrestling room
 and a fairly 
large
 audience is 
expected  to view 
the 
proceedings.  The 



















 to get 








has issued an 
invitation to 






the  matches free
 of charge. 
The 
matches, 
which  will 







 at the 
college
 gym. 











 of the 
commit-
tees. It is the hope 
of
 these men 
that




the  three nights of activities. 

























































was  elected 
to the 




 society Monday night 
at a 
meeting
 held at 














I Mary Belick and Bob Wright 
were elected vice-president 
and 
1
 secretary respectively. They 
suc-
ceed
 Ben Melzer and 
Garrett Star-
mer. Mrs. James Wood was of-
ficially named an honorary member 




Two new members, Hare:: 
Koehn




















 was the last for 
the 
quarter. 
Recordings  of poets 
and  
titers were heard on the 
program 
last
 night. A large 
group  attended 
the meeting 
and  plans were made 










radio commentator, lectures in 
Civic auditorium Monday. De-
cember
 5. 













From birth in 
Russia  to est:   
sive newspaper 
work
 in Englan:1 
radio news editor
 that's the 
hist-
ory of Boake Carter.
 Be will lec-
ture on Free Speech
 in the News 
in the Civic 
auditorium  Monday, 
December  5. 
A special 
price  of 25 cents has 
been 
announced
 for students. Other 
prices 





 sale at the box 
office  at 
the auditorium. 
Carter is nationally
 known for 
his radio 
broadcasting
 issues of 
the day. His 
experience in the 
British Royal
 Air force, his heri-
tage of 
political
 contacts, and his 
love for the 
newspaper have made 
it 
possible for him to 
realize  his 
two 




Mr. Carter was 
educated  in  
land, where he wrote for the coll. : 




 came in 1930 when he 
beeara  
commentator over a Phildelphia 
station.
 
BRING A TOY ---
PAINTING 
DISPLAY 
NOW IN LIBRARY 
Three needlepoint
 paintin,..  
a second prize winner 
at the 1931 
California 
State Fair, the work 
of Mrs. Sibyl Hanchett of the 
Music department, are on display 
in the wall showcases opposite 





 tapestry pieces was 
copied from a pencil sketch by 
Richard Hiatt and shows
 a leafy 
forest glade. Another is
 the re-
production of a ship tossing on a 
white -capped sea. 
BRING A TOY 
'Belief' 
Topic  Of Third 
Chapel
 Half Hour Talk 




I 111, II111,1 
in
 a series of talks on "What his 
Religion for the College Student 7" 
to be given by Mr. Harrison 
Heath of the 
Psychology  depart-
ment during the 
Chapel Half Hour 
in 







 will be 
supplied  by 












 S. Lurline, for 
real 
vacation,  went boxing 
in-
structor 
and  assistant football 
nach
 DeWitt 
Portal, who has 
dropped his 
teaching  chores here 
at school for 
the time being, in 
order to be 
on hand when the 
Spartans
 ring up their eleventh 
victory




 will be handled 
by George Latka,
 Jim Kincaid, 
Bill Van 
Vleck,  and Gene Fisk. 
All of these 
students  have been 
and some still are
 members of the 
varsity 
boxing  team. 
Classes
 will run as usual for the 
remainder
 of the quarter. Roll call 
will be taken every 
day  and no 
excuses 
will be accepted
 by the 
boxing  board 

































that 285 girls are 
keeping 
house  in 
comparison to 
265 





One hundred and 
twenty
 cling 
Ito the home influence
 by working 













exclusive  of 
those  on NYA 
BRING  A 
TOY
NOTICE 
1 Alpha Pi 
Omega 
meeting  tonight ! 
lit  the home of 
Brothers
 Beede anti1 
Johnson 1276 














 7:30 p 
m., 130 
Magneson  



































































will  play tot' 




























































































































































































t a l e ! - . , 
 
will 


































 are to be games 
or 
chance and other 
features.
 includ 
ing a Christmas  tree. 
Tickets for the carnival are 25 
cents and children will be admitted1 








The Yal Onied 
club will give a 
toy party Friday,
 December 2 at 
Ft o'clock in 
the  YWCA to 
swell 







































































































































































259 SOUTH FIRST 
San  Jose 





















REDUCED  RATES 
Phan:
 Bal. 1515 
115W.
 SAN 




























Writing  170. 
so-called "Genius Class", should 




 immediately. according to 
I )!-. 
Raymond










must submit creative 
writing, and from this material 
students showing the. 
most promise 
will be 
selected. This Friday is the 
deadline  for all 
material.  
Previous to this 
year, all the 
entrants  have been 
English  majors. 
but this year 





















































































































































































































































 at the 
from Eckert Hall,
 men's coi 
their intention 
of withdrai 
of this quarter, Leaving room 
severa e l nw members
 next 
ter, announced
 Walter Ds 
manager, yesterday. 
Rooms with three meals a egg 
six days a week, are 
available  
$20.00 a month, stated Doi 
Students interested are asks 



















































was horn at 
510 
and






























with  that 
HOMeM20;
 
Goodness--Botso
 
11)111 li 
wore
 
econorni
 
. 
LOCATION
 
 
Ninth
 
at
 
William
 
